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Yo, Chopin y tu, Serenidad
. .
.y que manifiestas cierto misterio en mi pecho. .
.
es aterronado, ficticio, y se encoge en mis vesfculas.
escribirte es tocar un piano con teclas que parecen brazas de marfil.
y aun, me engatusas a escribirte,
y cultivas ramas muertas donde crece
el hierbaje de mi aliento.
arbitradora del Yin, confldente del Yang,
tu consuelo invisible extiende puentes
entre mis torres y mis alfiles
miequisymiO,
mis lagrimas y mi sudor
pecaminosa casi eres
en una galaxia de fragantes paradojas sin Biblia.
la materia gris que hondas entre tus sonrisas picaras
son perseguidas por dimensiones de mi ser mientras,
aqui sentado, observo la gloria
de tu elocuencia penetrante.
mis manos son plumas de cuervo buscando
domingos sombrios de te de frambuesa y desmafiadas contemplaciones.
destellos de luz y lluvias agudas, como astillas,
me perforan las mejillas mientras vas salpicando elegias
desde los martires senderos que desconocidamente
dejas tras de ti.
el anhelo es vacio
y llenarte quiero,
con calices de domadas pesadillas liquidas
y candelabros de rocio ardiente.
pero no debo alabarte-
no debo sublimar tu gracia,
porque, tal como a la humanidad,
tan solo me desmigajaria (como galletitas en tu boca)
ante el encanto de aloe vera
de tu atmosfera divina.
liberation de sino hallado,
tus ojos no son casualidad
porque conviertes Tartaro en Tien
y haces de mi Iliada, un cuento de hadas-
con tus ojos...
tan solo con tus ojos.
te suprimo en mis arterias
pero explotas de mis dedos-
dejandomejugar entre racimos de acertijos
y anales de paginas amarillas.
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quimeras procrean y resplandecen en tu presencia,
muneca papelera de recicladas rosas.
a veces te confundo con una orquidea
a causa de la rareza de tu boca tormentosa
que cuelga de mi locura como una sentencia de siente anos.
Siendo tu postura pedicelar tan melodica como un canto Gregoriano,
estarias dispuesta a compartir mi consonancia?
Norespondas.
tu respuesta,
como paloma azul asfixiando el horizonte con su belleza,
seria una pregunta enmascarada en el laberinto de petalos
que para ti he construido en el nido de mi estomago.
yo solicito tu oscuridad y chapoteos
de sol fragrante sobre tu carita matutina.
fenomeno carnal, ruisenor fosforescente,
libra mis dedos chamuscados
de las zancadas llameantes de tu piano.
por que como Berceuse...
tu silencio es tan hermoso.
I, Chopin, and You, Serenity
...that you create a mystery inmy chest-
it's lumpy, fictitious, and contracts inmy vesicles,
writing is playing a piano ofembers that look like slices ofivory
and yet you make me write
and you cultivate dead vines
where the weeds ofmy breath grow.
arbitrator ofyin, confider ofyang,
your invisible solace bridges
my bishops and rooks,
myX's andO's,
my tears and sweat-
almost sinful you are
in a bibleless galaxy of aromatic paradoxes.
the gray matteryou sling between your smiles
are chased by dimensions ofme,
as I sit and observe the glory ofyour piercing eloquence.
my hands are raven feathers seeking dreary
Sundays of raspberry tea and awkward contemplations.
streaks of light and sharp rain
piercemy cheeks like splinters as you shower elegies
from the martyred paths you've unknowingly left behind you.
desire is empty
and I want to fill you
with chalices ofdocile, liquid nightmares
and candelabras ofburning dew.
but I mustn't extol you-
I mustn't sublimate your grace,
for like humanity,
I would but crumble (like cookies in your mouth)
before the aloe Vera
enchantment ofyour haloed atmosphere,
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deliverance of serendipity,
your eyes are no coincidence
because you make a Tien out ofTartarus,
and a fairytale ofmy Iliad-
with your eyes...
withjust your eyes.
I suppress you in my arteries
but you explode frommy fingers-
leavingme to fiddle through clusters ofriddles
and annals ofyellow pages.
chimeras procreate and glow in your presence,
paper doll ofrecycled roses-
at times I confuse you for an orchid
as the rarity ofyour tormenting mouth
clings tomy insanity like a seven-year penance.
Since your pedicellate poise is as melodic as plainchant,
would you be willing to share my consonance?
Don't reply.
your answer,
like a blue dove suffocating the horizon
with its beauty,
would be a masked question
in the labyrinth ofpetals that I've constructed
foryou in the nest ofmy stomach.
I seek your darkness and splashes
offragrant sunshine on your waking face.
Carnal phenomenon, fluorescent nightingale-
sparemy charred fingers from that
flaming stride ofyour piano
because like Berceuse...
your silence is so beautiful.
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